



た. 今回は, (１) 学会前に開かれた巡検 (調査
旅行) と, (２) 学会発表の様子について報告し
ますよ.
(１) 巡検 (調査旅行)









































































































































































deserted street と言うそうです. Desert は砂漠で




























いると思う｡ 確かに ｢宿題をする｣ (do one’s
homework)､ ｢皿洗いをする｣ (do the dishes)､
｢研究する｣ (do research) のように doを使う場
合もある｡ しかし､ どんなときにでも doが使え
るのだろうか｡ 少し考えると､ have a meal (食
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英語の辞書について (３)
―コロケーション辞典―
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